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RESUMEN
Es necesario abordar un enfoque pedagógico en la educación universitaria, que garantice una
calidad mínima de un servicio llevado a cabo con un colectivo social, especialmente las personas
mayores. Ello contribuirá a que los beneficios sean máximos tanto en las personas que lo reciben
como para quienes lo prestan, en este caso, estudiantes universitarios. El aprendizaje-servicio (ApS)
ayuda a entender el contenido del currículo que se pretende impartir a través de contextos reales,
potenciando el desarrollo de habilidades sociales-educativas y mejorando la capacidad crítica de los
estudiantes. El ejercicio físico como medio posibilitador de experiencias educativas y saludables,
ayuda a paliar consecuencias negativas de la edad en el plano psicológico, nutricional, o socioafec-
tivo entre otros. Además, el ApS es un método al que varios autores definen como útil al introducir
ejercicio físico como contenido fundamental para propiciar valores como la solidaridad, ayuda,
apoyo a la comunidad o cooperación. Por consiguiente, el objetivo del presente trabajo es el de ofre-
cer una perspectiva diferente de enseñanza. El alumnado universitario aprenderá en un contexto y
realidad próximo, a la vez que mejora el plano social, político o físico de la persona mayor. Por con-
siguiente, estos últimos tendrán una mayor autonomía y control de sus propias decisiones.
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ABSTRACT
Empowerment of elderly people trough physical exercise and service-learning methodology
(S-L).
It is necessary a pedagogic view in the general and university education. A service focused to a
social group should have a minimal quality, specially with elderly people. The service-learning (S-L)
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helps to understand the contents of courses which are teached in real contexts, developing social
and educative skills. Physical exercise provides healthy and educative experiences, helping to
decrease the negative consequences of bad nutrition, psychologic problems, etc. Furthermore, sev-
eral authors define the S-L as a useful method to introduce physical exercise as important content
if we want to highlight the solidarity, support in a community or cooperation. However, the aim of
the present study is offering a different teaching point of view. The students will learn in a real con-
text, as well as there is an improvement in the social, politic or physical factors in the elderly peo-
ple.
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años, todos los trabajos de investigación relacionados con el envejecimiento acti-
vo se han centrado en el concepto de capacidad funcional, mejora de la calidad de vida y protago-
nismo de la propia vida por parte de las personas mayores. La capacidad funcional y autonomía de
movimiento de las personas mayores es crucial respecto a la forma en que pueden llevar a cabo las
actividades de la vida diaria. La salud y la capacidad funcional son de vital importancia para la cali-
dad de la vida social de las personas: el nivel de capacidad funcional determina la medida en que
pueden manejarse con autonomía dentro de una comunidad, participar en distintos eventos, visitar
a otras personas, utilizar los servicios que les ofrece la sociedad, y en general, enriquecer sus pro-
pias vidas y las de las personas más próximas a ellos.
No hay que olvidar que, en el año 2050, la población global mayor de 60 años rondará los 2.1
billones (Naciones Unidas, 2015). En España, el número de personas mayores de 65 años ha creci-
do en las últimas décadas considerablemente, pasando de un 13,79% en 1991 a un 16,61% en 2007
(Carbonell, Aparicio y Delgado-Fernández, 2009). Por lo tanto, el bienestar general de esta pobla-
ción es importante y el ejercicio físico es un buen aliado, generando experiencias positivas y pla-
centeras, con la mejora de la salud como objetivo principal (Vaquero-Barba, Garay-Ibáñez-De-
Elejalde y Ruiz-De-Arcaute-Graciano, 2015).
La población mayor y concretamente las mujeres, presentan una característica importante como
es la adquisición de hábitos negativos a lo largo de toda la vida (Castillo-Garzón, Ruiz, Ortega y
Gutiérrez, 2006). Por consiguiente, este hecho lleva implícito futuras enfermedades y patologías que
afectarán negativamente a la edad adulta y mayor de las personas.  Entonces, a la hora de planificar
y realizar programas de actividades físicas enfocadas a personas mayores, se debe de tener sumo
cuidado para respetar siempre las características físicas, fisiológicas y psicosociales (Ruiz-Montero
y Baena-Extremera, 2011).
El rol de la mujer ha experimentado cambios profundos en la sociedad, la familia y mundo labo-
ral; también en la práctica física dentro de la sociedad española, originando nuevas formas de rela-
ción (Puig y Soler, 2004). La práctica física en el ámbito público mediante diversos programas, ha
captado un gran número de mujeres. Sin embargo, siempre se ha de tener en cuenta los recursos
y posibilidades económicas de las participantes, ya que siempre no se tiene plena accesibilidad a
una práctica de ejercicio físico público (García Ferrando, 2001). Entonces, la práctica de ejercicio
físico y adecuadas pautas saludables como alimentación pueden mejorar la calidad de vida de las
personas mayores (Ruiz-Montero, Castillo-Rodriguez, Mikalacki, Nebojsa y Korovljev, 2014).
Además, tal y como señala Jiménez (2007), se pone de manifiesto que el nivel de actividad físi-
ca diaria de los mayores es hoy día insuficiente. Ahora bien, lo importante reside en las motivacio-
nes que tienen las personas mayores para sí hacer actividad física y promover de manera activa
hábitos de vida saludable en este colectivo tan heterogéneo y en permanente cambio social y cultu-
ral.  Esto llevará a una mayor autonomía de la persona y, por consiguiente, empoderamiento de cara
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al día a día. Así pues, para definir el concepto de calidad de vida y autonomía activa en los mayores,
se deberían plantear cinco categorías generales como son:
- Bienestar físico: refiriéndose a la comodidad en términos materiales, de higiene, salud y segu-
ridad.
- Relaciones interpersonales: con referencia a las relaciones familiares y el grado de
Integración social del sujeto.
- Desarrollo personal: que incluiría el desarrollo de todas las dimensiones del individuo, esto es,
intelectual, autoexpresión, actividad lucrativa y autoconciencia.
- Actividades recreativas: necesarias para mantener la socialización y buscar una recreación
pasiva y activa.
- Actividades comunitarias: que incluiría la dimensión de la comunidad en la realización de acti-
vidades sociales, educativas y físicas.
Ante estas categorías, lo importante sería plantear que el ejercicio físico puede y debe dar res-
puesta de manera específica y también de manera transversal a las necesidades que se puedan deri-
var de la práctica física. En este punto, las personas mayores son agentes sociales activos que
requieren de actividades útiles y funcionales, tanto individual como socialmente, por lo que es nece-
saria la innovación y las perspectivas sistémicas y ecológicas en la acción educativa física como
motor positivo de aprendizaje interpersonal y comunitario.
EMPODERAMIENTO Y APRENDIZAJE-SERVICIO (APS)
Es necesario que la práctica de ejercicio físico esté impregnada por un enfoque pedagógico que
garantice una calidad mínima del servicio, ya sea en el contenido de la sesión o/y programa a impar-
tir o por el perfil de los especialistas responsables de dichas sesiones. Además de lo anterior, la
práctica de ejercicio físico debe de ser llevada a cabo con un colectivo social para que los beneficios
sean máximos tanto en las personas que lo reciben como para quienes lo prestan. Por consiguien-
te, la aplicación de ApS supone un aprendizaje de valores sociales que ayudan a adaptar estilos de
vida de los propios estudiantes a las demandas sociales de su propio contexto y mejorar los apren-
dizajes personales de las poblaciones receptoras (Gil-Gómez, Chiva-Bartoll y Martí-Puig, 2015).
El rol de un estudiante que participa en un proyecto ApS puede facilitar la evaluación de resul-
tados necesarios para la adaptación del currículo y diversos contenidos en función de la etapa edu-
cativa (Alonso Sáez y cols., 2013). También es importante tener en cuenta el clima del grupo-clase,
relación establecida entre los estudiantes que llevan a cabo el ApS y estos con el colectivo receptor
de ApS (Ruiz-Montero, Chiva-Bartoll y Rivera-García, 2016).
La capacidad física disminuye en las personas mayores y puede venir acompañada de un dete-
rioro psicológico y de las relaciones sociales, por lo que se debe de potenciar un trabajo cooperati-
vo (Lee y Choi, 2015). Esto último justifica la necesidad de trabajar con personas mayores desde
todos los ámbitos e instituciones. Los ámbitos de intervención con personas mayores a través de
ApS pueden abordar diferentes realidades como la participación ciudadana, patrimonio cultural, soli-
daridad y cooperación, intercambio intergeneracional o promoción de la salud y calidad de vida. En
cuanto la salud y el especial tratamiento de las personas mayores, los estudiantes universitarios
pueden responder con soluciones adecuadas mediante una intervención ApS específica a la necesi-
dad y característica de cada grupo de personas mayores. 
Cada etapa de la vida tiene su propia y más adecuada pedagogía en la consecución de los obje-
tivos de aprendizaje propuestos, y lo mismo puede ser descrito para el empoderamiento o indepen-
dencia del colectivo mayor para mejorar su salud y calidad de vida a través de una autonomía motriz
y mejora capacidad física. Es importante que las personas mayores puedan satisfacer su curiosidad
para que puedan adquirir nuevas habilidades físicas, mentales o sociales (Altermann, Martins,
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Carpes y Mello-Carpes, 2014). Pertenecer a un grupo implica la obligación de socializarse, discutir
y defender propias opiniones. Los ambientes de aprendizaje pueden ser aplicados para generar habi-
lidades de trabajo en grupo, colaboraciones, expresar opiniones basadas en principios personales y
comunicarse de manera fluida con sus iguales (Escuder-Mollon, 2012); y con ello, un empodera-
miento de la persona mayor en el plano social. 
Los cambios individuales también tienen cabida en el presente argumento ya que es necesario
el conocerse bien a uno mismo en cualquier etapa de la vida. Sin importar la causa, sea biológica,
domestica, económica, etc., cualquier cambio debe de ser asimilado, aceptado y cambiado en la
medida que sea posible (Chehregosha, 2015). El conocimiento propio y las limitaciones motrices
ayudarán a entender mejor el propio cuerpo y capacidad de este a la hora de realizar cualquier tipo
de ejercicio físico. Pero uno de los factores más importantes para posibilitar un empoderamiento del
mayor es el bienestar físico y la autonomía personal, a sabiendas que el envejecimiento es un pro-
ceso irreversible y que normalmente se acompaña de limitaciones físicas entre otros aspectos. 
LA PERSONA MAYOR Y EL BENEFICIO DEL APS BASADO EN EJERCICIO FÍSICO
El American College of Sports Medicine exige que se tengan conocimientos básicos durante el
trabajo físico con personas mayores (Nelson y cols., 2007) y para evitar posibles problemas duran-
te el desarrollo de programas de ApS con mayores, la exigencia curricular del alumnado implicado
debe de ser alta.
La literatura sobre el beneficio del ApS en voluntarios que ayudan a personas mayores median-
te ApS es amplia (Zucchero, 2010), así como la salud percibida en personas mayores receptores de
ApS o la reducción de síntomas de depresión en dicho sector (Lum y Lightfoot, 2005). La motiva-
ción y autoestima aumenta, considerándose la persona mayor más útil en el contexto que la rodea
y estableciendo relaciones sociales más intensas con el alumnado (Ramis, 2014). Si a todo lo ante-
rior se une el condicionante del ejercicio físico, los beneficios en la salud se podrán ver fácilmente.
Entonces, no se puede separar la relación del ejercicio físico con la mejora de la salud y la capaci-
dad funcional en personas mayores (Takata et al., 2012), favoreciendo la autonomía física y un
empoderamiento a través del movimiento y el ejercicio.
CONCLUSIONES
La repercusión del ejercicio físico sobre la salud de las personas mayores es considerable, favo-
reciendo una mayor autoestima, autonomía y motivación personal. Si a este hecho se le suma una
metodología ApS llevada a cabo por estudiantes, a través de la práctica de ejercicio físico, el empo-
deramiento de la población mayor será visible y real, mejorando la situación física, mental, socio-
cognitiva de la persona mayor 
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